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RESUMEN 
 
El sector empresarial más fuerte en el Perú está representado por las Micro y 
Pequeñas Empresas (MYPEs), elemento clave para el desarrollo socio económico 
del país. A raíz de la crisis financiera que ha afectado al mundo a partir de 
septiembre del 2008, en el otorgamiento de préstamos a la gran empresa, y a la 
MYPE a nivel internacional y nacional, se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál 
será el impacto económico y las consecuencias de la crisis financiera mundial que 
ha afectado a la MYPE CLAUDITEX en el Mercado Modelo de Piura?. Se justifica 
porque se ha analizado el impacto y las consecuencias que ha afectado a la 
empresa motivo de investigación. 
 
Nos hemos planteado la hipótesis siguiente: al determinar el impacto de la crisis 
financiera mundial se analizado las consecuencias que han afectado el desarrollo 
de las MYPEs del sector industrial textil del Mercado Modelo de Piura. El objetivo 
general es analizar y determinar el impacto económico y las consecuencias que ha 
afectado a la MYPE CLAUDITEX. El tema de investigación es  descriptivo y 
explicativo, hemos tomado la muestra de la población industrial textil, empleando 
los métodos: histórico, deductivo e interpretación de los datos.  
 
Analizado el trabajo de investigación se sugiere que COFIDE se convierta en un 
Banco, los organismos del Estado realicen proyectos en ayuda internacional a las 
MYPEs y estas se articulen con las grandes empresas. Se concluye que las MYPEs 
son una red alternativa de producción, innovación y desarrollo en el mundo 
globalizado; y se recomienda la creación de una franja comercial y la conformación 
de una alianza estratégica que agrupe a todas las MYPEs, para promover la 
asociatividad como estrategia para obtener volúmenes de crédito. La información 
recopilada de las encuestas se procederá utilizando el programa Microsoft Office 
2003. 
 
 
ABSTRACT 
 
The business sector strongest in Peru is represented by the Micro and Small Businesses 
(MSBs), a key element for socio economic development. Following the financial crisis that 
has gripped the world since September 2008, in lending to large businesses, and the MSEs 
to national and international level, it raises the question What is the economic impact and 
consequences of the global financial crisis that has affected MSEs in the Mercado Modelo 
CLAUDITEX Piura?. It's justified because we have analyzed the impact and consequences 
that have affected the research firmground.  
   
We hypothesized the following: to analyze the impact of the global financial crisis we have 
determined the consequences that has affected the development of textile industry MSBs 
Market Model of Piura. The overall objective is to analyze and assess the economic impact 
and the consequences that affected the CLAUDITEX MSEs. The research topic is 
descriptive and explanatory, have taken the sample population textile industry, using the 
methods: historical, deductive and interpretation of data.  
 
Reviewed work COFIDE study suggests that becoming a bank, state agencies carry out 
projects in international aid to the MSBs and these are articulated with large companies. We 
conclude that the MSBs are an alternative network of production, innovation and 
development in the globalized world, and recommends the creation of a commercial strip 
and forming a strategic alliance that will bring all the MSBs, to promote partnership as 
strategy obtain credit volumes. The information collected from surveys will proceed using 
MicrosoftOffice2003.  
 
 
 
